







KonseP Asas Kimia l
lMasa l jaml
Jawab DUA soalan.
Hanya DUA jawapan yang pertama akan diperiksa'
Jawab tiap-tiap soalan pada muka sunat yang baru'
Kertas ini mengandungiT|GA soalan (5 Muka surat)
1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah berikut:
(i) nombor atom(ii) nuklida(iii) gram-atom(iv) PePejalamorfos(v) reagen Penghad
(5 markah)
b) Satu campunan terdiri daripada 1.65 x 1021 molekul X dan 1.85 x 1021
molekulY mempunyaijisim 0.688 g. Jika jisim molekul X ialah 42.0 g
mol'l, aPakah jisim molekulY?















c) Lengkapkan jadual di bawah:
(14 markah)
Phosgene, cocrz, iarah suatu gas yang pemah digunakan semasapeperangan. Gas ini sangat beracun- kerana 
"p-ania disedut iabertindak baras dengan air daram paru-paru untuk menghasitkan asidhidroklorik, HCr, yang menyebabkan kerosar* p"J" i"ru-paru danakhirnya kematian.
Tindak balasnya adatah seperti berikut:
COC|2 + hLO _+ CO, + HCI
lmbangkan persamaan di atas
Berapakah jisim HCI apabita 1 1.0 g COz terbentuk?
Berapakah bilangan mot HCI terhalil apabita O.2OO
molCOC|2 dicampurkan dengan O.4OO molH2O?
UAR;C:12; O:16.01
(23 markah)
Bezakan diantara formula empiris dan formula molekul.
(5 markah)
Asid.sitrik mengandungi unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen.Pembakanan 0.s00 g asid ini menghasitkan o.oeir d db, o.n 0.1g14
9 HzO. Jika jisim motekut bagi isid ini iatah 19; ;;J{ ;;i;;formula empris dan formula molekul?










c) (i) Datam keadaan manakah sifat-sifat gas sahih muratersisih dari sifat gas unggul. -
(4 markah)
(ii) Terbitkan persamaan van der waats dan apakah makna(secara fzikal) pemalar a dan b.
(4 markah)
(iiD satu fhsk berukuran 10.0 L mengandungi 1.031 g oz dan
l6f 
";"Xi'*i::d1#:!"ffi :Hfl i:-:ilf ,o"'o:?:n.,9-rj?" Co{.Berapakah jumtah t"E;;; oi;;; il5;berkenaan ? Kira pecahan mol gas okrig"n.
[R= 0.08206 liler atm K1 mof,J
(15 markah)
d) Tuliskan nama atau spesis_spesis berikut:
,r*(i) Hs;
(ii) P3-(iiD FeCts(iv) Katium sianida(v) Kalium dikromat
(10 markah)
3. a) lmbangkan persamaan_persam€tan berikut:
(i) PCl5 + g16 -----+ HspOa + HCI
(ii) CtO2 + 1-1rg ___-+ HCIO3 + HCI
(iii) MnOr- + HzOz + H*__> Mn2* + H2O + g,
(8 markah)
1?s
b) Berikut adalah gambarajah lengkok pemanasan air tulen.
Masa penunasan










c) (i) Lukiskan gambarajah tiga bentuk kekisi hablur yang mudah






(iD Litium lodida, Lil, membentuk hablur yang mempunyai struktur gamm
batuan. Dengan mengandaikan bahawa semua ion{on negatif yang
besar bersentuhan diantara satu sama lain disepanjang garisan
pepenjuru unit sel, kira jejari ion l'. Ukunan selunit Lil ialah 6.24A
It i =t x1o€ cml
(11 markah)
d) Nyatakan dengan jelas perbezaan anlara gas, cecair dan pepejal.
(12 markah)
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